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飯
田
悠
紀
子
著
『
保
元
・
平
治
の
乱
』
（
教
育
社
歴
史
新
書
）
　
飯
田
氏
の
こ
の
著
書
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
は
院
政
の
成
立
か
ら
、
保
元
・
平
治
の
乱
を
経
て
平
氏
政
権
の
確
立
ま
で
で
あ
り
、
平
氏
政
権
の
性
格
規
定
を
含
め
て
詳
細
な
叙
述
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
当
該
期
各
事
象
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
各
研
究
者
の
代
表
的
な
論
考
の
論
旨
を
も
紹
介
し
な
が
ら
、
著
老
独
自
の
意
見
を
述
べ
、
保
元
・
平
治
両
乱
の
持
つ
歴
史
的
意
義
を
明
解
に
説
か
れ
て
い
る
。
　
飯
田
氏
に
従
っ
て
整
理
を
し
て
い
き
た
い
。
保
元
・
平
治
の
乱
の
持
つ
歴
史
的
意
義
の
認
識
は
、
平
氏
政
権
の
性
格
規
定
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
。
も
し
平
氏
政
権
か
ら
鎌
倉
幕
府
へ
の
移
行
が
、
公
家
政
権
か
ら
武
家
政
権
へ
の
飛
躍
を
意
味
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
治
承
・
寿
永
の
内
乱
こ
そ
が
武
家
政
権
成
立
史
上
の
画
期
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
飯
田
氏
は
こ
の
見
解
を
と
ら
な
い
。
平
氏
政
権
か
ら
鎌
倉
幕
府
へ
の
移
行
を
、
む
し
ろ
武
家
政
権
成
立
史
上
に
お
け
る
発
展
の
段
階
を
示
す
も
の
と
と
ら
え
る
。
保
元
・
平
治
の
乱
に
よ
っ
て
「
武
者
ノ
世
」
が
到
来
し
た
と
し
て
、
「
保
元
・
平
治
の
乱
」
の
表
題
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
両
乱
の
意
義
の
ほ
う
を
高
く
評
価
し
、
論
を
す
す
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
白
河
院
政
に
お
い
て
、
院
は
「
天
下
不
如
意
」
の
逸
話
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
デ
ス
ポ
テ
ィ
ッ
ク
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
院
は
院
庁
と
い
う
最
高
の
権
力
機
関
を
背
景
に
も
っ
て
、
従
来
の
国
家
機
構
に
よ
る
政
務
決
定
に
際
し
て
院
宣
の
か
た
ち
で
干
渉
と
圧
力
を
加
え
、
政
権
の
実
権
を
掌
握
す
る
。
そ
し
て
天
皇
と
院
が
併
存
し
、
し
か
も
治
天
の
君
と
な
れ
な
い
院
ま
で
出
現
す
る
事
態
と
な
る
。
し
か
し
あ
く
ま
で
た
だ
ひ
と
り
の
治
天
の
君
が
専
制
君
主
と
し
て
君
臨
す
る
。
こ
の
状
況
下
で
は
様
々
な
思
惑
や
権
力
闘
争
が
起
こ
っ
て
く
る
。
こ
と
に
摂
関
家
の
場
合
、
そ
の
地
位
は
治
天
の
君
で
あ
る
院
の
意
志
で
左
右
さ
れ
、
摂
関
の
権
力
維
持
に
は
そ
の
院
の
支
持
が
不
可
欠
だ
っ
た
。
ゆ
え
に
院
と
の
関
係
が
悪
化
し
て
藤
原
頼
長
は
失
脚
す
る
。
こ
の
頼
長
と
治
天
の
君
に
な
り
得
な
か
っ
た
崇
徳
上
皇
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
保
元
の
乱
が
公
家
に
も
武
家
に
も
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
武
士
の
役
割
の
重
要
性
の
認
識
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
と
き
は
ま
だ
在
地
領
主
自
身
に
は
、
自
分
た
ち
が
社
会
の
中
の
一
つ
の
階
層
と
し
て
共
通
の
利
害
関
係
に
た
っ
て
い
る
と
い
う
自
覚
、
そ
の
利
害
関
係
を
守
る
た
め
に
棟
梁
の
も
と
に
結
束
す
る
と
い
う
自
覚
は
生
ま
れ
て
い
な
い
。
保
元
の
乱
後
、
社
会
の
諸
階
層
の
武
装
化
、
紛
争
の
武
力
解
決
と
い
う
傾
向
は
ま
す
ま
す
一
般
化
し
、
武
士
の
役
割
は
急
上
昇
し
て
い
く
。
平
氏
は
特
に
そ
の
波
に
乗
っ
て
所
領
拡
大
や
在
地
勢
力
の
組
織
化
に
成
功
し
た
。
そ
の
力
は
、
た
と
え
ば
そ
れ
ま
で
失
敗
を
続
け
て
い
た
大
和
国
検
注
が
平
氏
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
成
功
し
た
事
実
に
具
体
的
に
見
ら
れ
る
。
平
氏
は
、
大
和
国
で
根
強
か
っ
た
寺
社
の
持
つ
武
力
に
対
抗
し
こ
れ
を
圧
服
す
る
だ
け
の
武
力
を
組
織
し
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
平
治
の
乱
で
は
そ
の
武
士
勢
力
の
80
代
表
者
の
平
清
盛
と
、
一
方
源
氏
の
源
義
朝
が
実
質
的
に
争
う
。
権
力
闘
争
の
解
決
の
道
具
に
す
ぎ
な
か
っ
た
武
士
が
こ
こ
で
は
権
力
闘
争
の
中
心
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
両
乱
で
「
武
者
ノ
世
」
の
到
来
が
明
確
に
な
る
。
勝
者
清
盛
は
唯
一
の
武
門
棟
梁
と
な
り
、
王
朝
国
家
の
侍
大
将
と
し
て
最
高
の
軍
事
権
門
と
し
て
清
盛
の
社
会
的
地
位
は
不
動
の
も
の
と
な
っ
た
。
平
氏
政
権
の
成
立
で
あ
る
。
　
飯
田
氏
は
、
平
氏
政
権
を
保
元
・
平
治
の
乱
以
後
に
成
立
し
、
平
氏
西
走
・
壇
ノ
浦
で
の
平
氏
の
族
減
ま
で
存
続
し
た
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
平
氏
政
権
が
旧
勢
力
と
同
質
の
基
盤
ー
官
位
昇
進
を
は
か
る
こ
と
、
荘
園
の
集
積
、
国
司
制
度
上
に
お
け
る
地
位
独
占
、
婚
姻
政
策
1
の
上
に
権
力
を
構
築
し
た
の
で
武
家
政
権
と
は
み
な
し
え
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
し
か
し
飯
田
氏
は
、
鎌
倉
幕
府
が
武
家
政
権
な
ら
ば
平
氏
政
権
も
本
質
的
に
は
同
じ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
鎌
倉
幕
府
が
武
家
政
権
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
は
、
幕
府
が
在
地
武
士
を
御
恩
（
地
頭
職
補
任
）
と
奉
公
（
御
家
人
役
勤
仕
）
と
い
う
封
建
的
主
従
結
合
の
も
と
に
組
織
し
た
御
家
人
制
を
骨
格
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
奉
公
の
内
容
の
中
心
が
内
裏
大
番
役
勤
仕
と
い
う
国
家
的
軍
役
負
担
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
平
氏
に
お
い
て
も
家
人
制
は
認
め
ら
れ
る
し
、
国
家
的
軍
役
負
担
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
平
氏
政
権
も
武
家
政
権
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
平
氏
が
唯
一
最
高
の
武
門
棟
梁
と
な
り
軍
事
権
門
化
し
た
平
治
以
後
、
平
氏
の
最
高
責
任
に
お
い
て
内
裏
大
番
制
は
体
制
化
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
清
盛
が
大
番
役
勤
仕
に
関
す
る
差
配
権
を
掌
握
し
国
衙
機
構
を
通
し
て
全
国
的
に
武
士
を
統
制
し
て
い
っ
た
こ
と
、
た
と
え
そ
れ
が
家
人
制
と
一
致
し
な
い
に
せ
よ
、
清
盛
が
武
士
を
統
率
し
て
国
家
的
軍
役
の
最
高
責
任
者
と
な
り
、
「
軍
事
権
門
」
の
地
位
を
獲
得
し
た
こ
と
、
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
追
求
し
た
の
が
、
御
家
人
制
研
究
会
編
『
御
家
人
制
の
研
究
』
所
収
、
「
平
安
末
期
内
裏
大
番
役
小
考
」
で
あ
る
）
。
こ
の
平
氏
家
人
制
に
注
目
し
た
考
え
方
は
本
書
の
基
本
に
な
っ
て
い
る
。
　
在
地
領
主
に
と
っ
て
所
領
の
保
護
と
支
配
の
拡
大
強
化
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。
平
氏
が
彼
ら
の
利
害
を
守
り
う
る
方
策
を
と
ら
な
い
限
り
彼
ら
の
平
氏
か
ら
の
離
反
は
避
け
ら
れ
な
い
。
隷
従
度
の
低
い
家
礼
型
家
人
が
多
か
っ
た
平
氏
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
し
か
し
平
氏
の
そ
の
た
め
の
方
策
は
、
鎌
倉
幕
府
の
先
駆
形
態
と
も
い
え
る
一
方
、
ど
れ
も
支
配
機
構
と
し
て
は
不
十
分
で
旧
政
治
機
構
内
部
へ
の
侵
蝕
と
い
う
面
も
持
っ
て
い
た
。
か
く
て
平
氏
に
よ
る
保
護
を
期
待
で
き
な
く
な
っ
た
武
士
は
新
た
な
社
会
を
め
ざ
し
立
ち
あ
が
る
、
と
飯
田
氏
は
結
ば
れ
る
。
　
以
上
、
飯
田
氏
は
平
氏
の
家
人
制
と
国
家
的
軍
役
負
担
に
鎌
倉
幕
府
の
持
つ
性
質
と
の
同
質
性
を
見
い
出
し
て
、
平
氏
政
権
を
武
家
政
権
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
成
立
の
画
期
と
し
て
は
保
元
・
平
治
の
乱
を
重
視
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
平
氏
政
権
の
性
格
を
考
え
る
上
で
ひ
と
つ
の
重
要
な
視
角
で
あ
ろ
う
。
今
後
こ
の
視
角
は
さ
ら
に
地
域
性
、
家
人
制
の
性
格
規
定
の
問
題
と
も
か
ら
め
て
研
究
の
発
展
に
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
。
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